






























  i) 「守銭奴」の「シナのオレンジ」
  ii) 「フィネット　サンドロン」の「ポルトガルのオレンジ」
  iii) 王からの贈り物の「オレンジとレモン」
  iv) 「オレンジの木とミツバチ」：オレンジの木の時代
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1．はじめに





『韻文による物語』(Contes en vers. 1694)と『過ぎし昔の物語ならびに教訓』（Histoires ou Contes 
du temps passé. Avec des Moralités. 1697)の 2冊の童話集のうちの後者（以下，『童話集』と呼ぶ）
におさめられている。ペローは，後者におさめられた 8篇のうち 5篇を含む手書き原稿を 1695
年に発表しているが，そこにはこの物語は含まれておらず，したがって『童話集』の作品のみ
が唯一のテクストとなる 1）。





























ヨーロッパで最初に再話された AT510A話型の話は，ペローの『童話集』(1697)より 60 年ほ



















































話に検討対象を限ることにする。      








た，ヒロインが＜サンドリヨンあるいはこれに似たあだ名 (Cendrassonや Cendrouseなど )で呼












































































類話』(1951)で「男性主人公の話」(Hero Tales）12）として 21 話分類収集している。コックス
女史の時代，まだ，アァルネによる話型カタログは完成していなかったことになるが，AT511






























































人を形作り，その鼻に命の息を吹き入れられた」（創世記第 2章 7 節）と述べられる。一方で
は，塵が死の状態でもあることが「生きとし生けるものは直ちに息絶え，人間も塵に返るだろ
う」（ヨブ記第 34 章 15 節）あるいは「おまえがそこから取られた土に，塵にすぎないお前は返
























げながら歩いていった」（サムエル記下第 13 章 19 節）
未婚の王女タマルは兄によって辱めを受けた上に，直後に従者に家から追い出されて錠を
かけられ外に放り出されてしまうのである。
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「これらの町はとっくの昔に粗布をまとい灰をかぶって悔いあらためた (converties sous 
le sac et la cendre)にちがいない」（マタイによる福音書第 11 章 21 節）
イエスが奇跡の行われた町々が悔い改めなかったことを叱りはじめて言ったことばであ
る。
「わが民の娘よ，粗布をまとい (revêts le sac)，



















聖書に実に 30 回以上登場するという 23）。もともと粗布を意味し，体に巻いて帯で締めたよう

















身」(Les Jumelles25）ou Métamorphose du Cû d'Iris en Asre)26）と題する詩で，やはり，「尻」の語の















エールの辞書 27）には載っていない「床張り」を意味する語は，Le Nouveau Petit Robert 28）によ












































Vraiment, dit Mademoiselle Javotte, je suis de cet avis! Prêtez votre habit à un vilan 




Cendrillon s'attendait bien à ce refus, et elle en fut bien aise, car elle aurait été grandement 











ce qui faisait qu'on l'appelait communément dans le logis Cucendron. La cadette, qui n'était pas 















































































































































































































Belles, ce don vaut mieux que d'être coiffées,
Pour engager un cœur, pour en venir à bout,
La bonne grâce est le vrai don des Fées;

























Da brachte das Mädchen die Schüssel der Stiefmutter, freute sich und glaubte, es dürfte nun 
































姉たちの「流行の最先端のベッド」とは，「1677 年版のルイ 14 世の王太子年鑑」(l'Almanach 
Dauphin, pour 1677)に記録されている「機械じかけのベッド」46）かもしれない。現在の電動
ベッドのように，なめらかな動きをするものであったらしい。また，姉たちの「全身を写す鏡」






1692 年，サンードニ街にあった「ア・ラ・ペルル・デ・ムッシュ (A la Perle des Mouches)」48）と
いう名の評判の良いツケボクロ屋のことではないだろうか。
服については，ジャヴォットの晴れの服の色，赤に注目してみよう。もし，この物語が「過





















































































(baguette)に対抗するかのように，「ロジモンとブラマントの物語」(Histoire de Rosimond et de 
























































































同様，輝きを増す。直喩表現として，最初の日は，「王女のように (comme une reine)」が，次の















していく。第一日目は「金糸・銀糸の服 (ein golden und silbern Kleid)」，二日目は「前の日より
はるかにもっと立派な服 (ein noch viel stolzeres Kleid)」，そして三日目は「まだ誰も手にしたこ
とのないような豪華で光沢のある服 (ein Kleid herab, das war son prächtig und glänzend , wie es 
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224 藤倉　恵子
A Reading of ‘’ Cendrillon ou la Petite Pantoufle de Verre ‘’ 
(‘’ Cinderella or The little Glass Slipper ‘’ ) 




1. Perrault uses the words with diminutives and the adjective “petit” (little), not only in this tale, but also in his 
other tales. They are obvious marks of his writing style.
2. Perrault is the first Occidental writer who called the heroine of the tales of the type AT510A, by a nickname 
meaning “cinder and ash”. The name is the symbol of cooking with fire as well as mourning for the beloved. This 
shows that the tale is the developed form of the type AT 511, the original type of the Cinderella cycle, in which 
the supply of the food is only the collected nuts and fruits 
3. Only Javotte, the dishonest elder stepsister to Cendrillon, has the colors of both types of dress (the 
ordinary dress and the dress for the ball) mentioned in the tale, yellow and red which has symbolically negative 
meanings. Those colors refer to Judah’s hair which was thought to be russet, the mixture of yellow and red.
4. The magic power that the fairy-godmother uses through her baguette (magic wand) is logical and 
rational. Nothing is created from nothing and nothing unreal appears. Even after the metamorphose, there are 
similarities regarding the material and the quantity of the things that were transformed from and what they were 
transformed into. 
《part 2》
5. The only exception to the fairy’s magic power of metamorphose is the pair of glass slippers, which was the 
gift from the fairy. The appearance of those slippers does not change even after the magical time, that is 12 o’
clock, but it only functions as real slippers till then. Cendrillon dropped one of the slippers when she no longer 
could walk in them. 
The contrast of small feet (we can see Cendrillon had very small feet because the glass slippers were so small) 
and big feet can be considered as a mere sign for the contrast between the good-natured (Cendrillon) and the 
ill-natured (her stepsisters), but the moral contrast is not so clear as symbols. This description may also refer 
to the preference of small feet in the reign of Louis XIV. This is also the first time the taste of fetishism was 
introduced in french literature. 
6. Perrault, the leader of “modern” literature insisting on the superiority of the contemporary literature over 
the classics, had pretentiously revived the diminutive that the poets of the 16th century, especially those of the 
Pléiade, overused. The classical motif of the fruit as the symbol of love, as seen in the orange the prince gives 
to Cendrillon, refers to both classical and contemporary literature.
7. All the points discussed above show how Perrault used the seemingly classical techniques in order to 
create a “modern” child’s tale.
Keywords :  diminutives, Cinderella, symbolic colors, metamorphose, orange
